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道南文化研究
【主持人语】“道南学”一说，自宋末始出。可见于文献之最早记载，为朱子弟子曹
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［收稿日期］2017 － 06 － 05 ［修回日期］ 2017 － 06 － 12
［作者简介］钟治国 (1982— ) ，男，山东平度人，讲师，博士，主要从事朱子学、阳明学研究。
① 元末，其先祖钟虔迁居至崖州 (今海南省三亚市) ，隶军籍。至其高祖钟铠时，迁居于琼州府万州 (今海南万宁
市) ，洪武年间其曾祖钟惠复迁至崖州。成化十二年 (1476)生于崖州高山所 (今海南省三亚市崖城镇水南村)。钟芳
原名黄芳，缘其祖父钟京幼时过继与外祖父家，故随外家姓黄。后由时任兵部尚书王宪代为上奏，获准复钟姓，并解军






先茔。正德十六年 (1521)升浙江提学副使。嘉靖二年 (1523)升广西布政使司右参政。嘉靖六年 (1527)佐助王阳明
戡定思恩、田州、浔州土酋和山贼的叛乱。嘉靖七年 (1528)升江西右布政使。嘉靖九年 (1530)升南京太常寺卿。嘉
靖十一年 (1532)升南京兵部右侍郎，嘉靖十二年 (1533)转户部右侍郎。嘉靖十三年 (1534)致仕，嘉靖二十三年
(1544)卒于家。其事具见黄佐所作的《通议大夫户部侍郎赠都察院左都御史筠溪钟公墓志铭》(以下简称《筠溪钟公
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